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TILASTON LAADINTAPERIAATTEET
Tässä julkaisussa on esitetty kuukausittaisia tietoja tukku­
kaupan ostoista tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuon­
nista tammi-syyskuussa v. 1990.
Tiedot tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista on saatu 
Tullihallituksen valmisteverotoimistosta ja tuontiluvut Tulli­
hallituksen ulkomaankauppatilastosta.
Nuuskan ja purutupakan määriin sisältyy vuoden 1990 alus­
ta lähtien myös tuonti.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärää laskettaessa on yhden 
savukkeen arvioitu sisältävän 0,65 grammaa sekä sikarin 2
grammaa tupakkaa. Tilastossa julkaistaan rinnakkain yh­
teensä sarakkeella sekä tupakkatuotteiden kokonaismäärä, 
johon sisältyy nuuskan ja purutupakan tuonti sekä kokonais­
määrä ilman nuuskan ja purutupakan tuontia, jotta tietoja 
voidaan verrata edellisten vuosien tietoihin, jolloin tupakka­
tuotteiden kokonaismäärä ei sisältänyt nuuskan ja purutupa­
kan tuontia.
Kotimaiset savukkeet on jaettu haitallisiin ja erittäin haitalli­
siin niiden sisältämän terva-, nikotiini- ja häkäkaasumäärän 
mukaan Valtioneuvoston päätökseen 770/84 perustuen.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hintatilastotoimis- 
tosta.
TUKKUKAUPPOJEN OSTOT JA TUONTI TAMMI-SYYSKUUSSA 
1989 JA 1990 (3 KK:N KESKIARVOT)
1. Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuonti tammi - syyskuussa
vuosina 1989 ja 1990
Vuosi
Kuukausi
Savukkeet 
1 000 kpl
Sikarit 
1 000 kpl
Piippu- ja 
savuketupakka 
kg
Nuuska ja 
puru tupakka 
kg
Yhteensä 
kg 1)
Yhteensä 
kg 1) 2)
1988 X -
1989 IX 7 592 220 82 620 690 070 18 626 2) ■ 5 808 880
1989 X -
1990 IX 7 513 142 91 007 643 853 16 900 2) ■ 5 726 309
1989
I 215 080 4 824 28 806 17 063 3) 195 319 178 999
n 370 224 4 287 30 710 1 001 3) 280 931 280 931
m 512 485 7 133 43 671 5 128 3) 396 180 392 350
IV 477 532 6 074 51 052 10 815 3) 384 411 374 821
V 720 089 6 525 60 343 2 242 3) 543 693 543 163
VI 682 316 7 869 58 902 6 419 3) 524 564 519 624
vn 649 187 6 545 52 078 3 596 3) 490 736 488 442
vm 673 640 7 855 62 218 10 812 3) 526 606 517 321
IX 616 474 7 533 66 055 9 190 3) 491 019 483 228
I - I X 4 917 027 58 645 453 835 66 266 3) 3 833 459 3 778 879
1990
I 135 397 2 449 18 911 3 954 3) 115 771 112 524
n 316 144 4 265 24 168 4 481 3) 242 673 239 265
ra 428 268 6 119 41 202 7 749 3) 339 563 333 065
IV 594 092 6 767 51441 5 513 3) 456 648 452 418
V 656 800 7 279 55 802 9 093 3) 506 373 498 543
VI 662 710 11 832 62 837 6 841 3) 524 104 518 824
vn 674 111 7 409 57 323 8 372 3) 518 685 511 679
vm 633 012 6 706 50 635 6 720 3) 482 225 476 859
IX 607 442 7 820 51 789 6 783 3) 469 049 463 523
I - IX 4 707 976 60 646 414 108 59 506 3) 3 655 091 3 606 699
1) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 grammaa ja sikarin 2 grammaa
2) Ei sisällä nuuskan ja purutupakan tuontia
3) Sisältää nuuskan ja purutupakan tuonnin
Elinkustannusindeksi vuosina 1985 -1989 (1951:10 = 100)
Vuosi Kokonais­
indeksi Muutos
%
Ravinto
Muutos
%
Tupakka
Muutos
%
1985 980 1 161 1 201
1986 1 015 3,6 1 204 3,6 1 265 5,4
1987 1 052 3,7 1 229 2,1 1 340 5,9
1988 1 104 5,1 1 256 2,2 1 490 l U
1989 1 177 6.6 1 302 3,6 1 574 5.6
2. Tukkukauppojen tupakkatehtailta ostamat savukkeet haitallisuuden mukaan
tammi - syyskuussa vuosina 1989 ja 1990
Vuosi
Kuukausi
Haitalliset
savukkeet
1 000 koi
1)
%
Erittäin haitalliset 
savukkeet 2)
1 000 koi %
Kotimaisvalmis- 
teisten savukkeiden 
ostot
1 000 koi %
Savukkeiden ostot 
ja tuonti yhteensä
1 OOOknl
1988 X -
1989 IX 2 741 588 36 4 825 636 64 7 567 223 100 7 592 220
1989 X -
1990 IX 2 883 539 39 4 573 631 61 7 457 169 100 7 513 142
1989
I 84 785 40 128 044 60 212 829 100 215 080
n 137 054 37 231 021 63 368 074 100 370 224
III 203 894 40 305 375 60 509 270 100 512 485
IV 179 627 38 296 813 62 476 440 100 477 532
V 265 230 37 453 942 63 719 172 100 720 089
VI 253 801 37 427 176 63 680 976 100 682 316
vn 247 901 38 400 224 62 648 125 100 649 187
vm 238 391 36 429 312 64 667 703 100 673 640
IX 223 984 37 388 184 63 612 168 100 616 474
I - IX 1 834 667 38 3 060 091 62 4 894 757 100 4 917 027
1990
i 55 967 42 78 246 58 134 213 100 135 397
ii 115 526 37 199 255 63 314 781 100 316 144
m 164 886 39 260 282 61 425 168 100 428 268
IV 234 253 40 358 851 60 593 104 100 594 092
V 258 168 40 383 762 60 641 930 100 656 800
VI 248 711 38 409 652 62 658 363 100 662 710
vn 277 858 41 393 492 59 671 350 100 674 111
vm 250 100 40 380 297 60 630 397 100 633 012
IX 234 251 39 364 551 61 598 802 100 607 442
I -  DC 1 839 720 39 2 828 388 61 4 668 108 100 4 707 976
1) Savukkeet, joiden savussa on tervaa enintään 10 mg, häkäkaasua 8 mg ja nikotiinia 0,7 mg savuketta kohti
2) Savukkeet, joiden savussa on tervaa 11-15 mg, häkäkaasua 9 - 12 mg ja nikotiinia 0,8 - 1,2 mg savuketta kohti
Kuluttajahintaindeksi tammi - syyskuussa vuosina 1989 ja 1990 (1985 = 100)
Kokonaisindeksi Ravinto Tupakka
Kuu­
kausi
Vuosi
1989 1990
Muutos
%
Kuu­
kausi
Vuosi
1989 1990
Muutos
%
Kuu­
kausi
Vuosi
1989 1990
Muutos
%
I 116,0 124,8 7.5 I 108,8 114,1 4,3 I 129,9 144,0 10,9
II 116,6 125,3 7,4 n 109,4 115,0 5,1 n 129,9 144,0 10,9
m 117,9 125,7 6,5 m 110,8 1153 4,0 m 1293 144,0 10,9
IV 119,1 126,4 6,2 rv 113,1 117,0 3,4 IV 129,9 144,0 10,9
V 119,5 127,0 6,2 V 112,6 116,7 3,6 V 129,9 144,0 10,9
VI 120,6 1273 5.6 VI 112,8 1163 3,1 VI 132,0 144,0 9,1
vn 120,4 1273 5,9 vn 112,4 116,6 3,7 vn 132,0 1503 13,9
vm 120,6 128,1 6,2 vm 112,6 116,4 3,4 vm 132,0 1503 13,9
IX 121,9 128,8 5,6 IX 112,4 116,8 4,0 IX 132,0 1503 13,9
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